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Опубликованную в Петербурге на-учную работу можно образно при-вести как бы к общему знаменате-
лю буквально двумя словами: «лаконично» 
и «практично». Понятно, что сам предмет 
исследования – статья, норма, буква зако-
на – уже изначально предполагает сугубую 
конкретику: это дано, а это не дано. При-
вычным к юридическому языку людям 
наверняка такой стиль подачи материала 
более близок и заведомо глушит какие-
либо читательские эмоции. Человеку 
из других сфер научного знания подобный 
лаконизм не сразу покажется очевидным 
достоинством. Хотя все знают, чьей сестрой 
является краткость.
Принципиальны для этой монографии 
два момента методологического плана. 
Один – это стремление оценить сущност-
ные и классификационные особенности 
инноваций с позиций их ролевой нагрузки 
в экономике, бизнес-процессах. То есть 
в том классическом ключе, который был 
свойствен родоначальнику нынешней, 
привычной нам терминологии Й. Шумпе-
теру.
Второй момент связан с подоплекой 
российской действительности, реальны-
ми мотиваторами инновационных про-
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цессов, с помощью которых руководство 
страны и общество пытаются изменить 
векторы экономического развития, осво-
бодиться от сырьевой зависимости и пе-
рестроить промышленное производство 
на высокие технологии, выпуск техники 
(включая и транспортную) новых поко-
лений на уровне передовых мировых 
стандартов.
По сути своей, конечно, именно пово-
рот инновационного поиска в сторону 
революционную, прорывную только и мо-
жет вернуть отечественное производство 
в конкурентное состояние, помочь обрести 
нашей продукции достоинство и силу не-
зависимо от конъюнктуры ВТО или оче-
редного мирового финансового кризиса. 
Обеспечивает ли российский закон инно-
вационную деятельность подобной направ-
ленности – вот в чем отнюдь не гамлетов-
ский вопрос, когда не Шекспир, а Шумпе-
тер предлагает свой сценарий вероятных 
событий.
В подходе рецензируемых авторов при-
сутствует здоровый прагматизм, подкре-
пляемый рыночной психологией. Кратная 
ретроспекция развития инновационного 
метода итожится вполне емкими заключе-
ниями относительно приоритетности 
разделяемых учеными взглядов. Иннова-
ции рассматриваются прежде всего в каче-
стве продуктов, которые нужны, чтобы 
удержать долю рынка конечной продук-
ции, а отсюда устойчивый спрос на интег-
рацию с фундаментальной и прикладной 
науками, инженерной, дизайнерской, 
экологической, технологической и кон-
структорской мыслью.
Под таким углом зрения авторами клас-
сифицируются и трактуются все основные 
виды, типы, уровни значимости иннова-
ций. В их ряду, пожалуй, стоит отдельно 
отметить отраслевой аспект, далеко не всег-
да и не всеми исследователями понимае-
мый как действительно значимый. В кон-
тексте транспортной темы он, однако, су-
ществует, ибо дифференцируя инновации 
на «новые для отрасли в мире» и «новые 
для отрасли в стране», классификаторы 
акцентируют внимание на существующем 
разрыве уровней развития каких-то на-
правлений техники или средств управления 
в разных странах, дают материал к сравне-
нию, а кроме того – создают ориентиры, 
навигаторы креативно настроенным спе-
циалистам-смежникам.
В схожей плоскости, дающей основание 
для сопоставлений и выявления системных 
«плюсов» и «минусов» в региональных 
структурах, построено содержание заклю-
чительной (пятой) главы, самой объемной 
по количеству страниц в книге (с. 73–154). 
По каждой российской территории – об-
ласти, краю, республике – здесь дается 
общая картина правовой обеспеченности 
инновационной деятельности, наличия 
финансовых, налоговых, страховых префе-
ренций. Причем это соизмеряется с воз-
можностями их использования в интересах 
холдинговых звеньев ОАО «РЖД».
К примеру, в Краснодарском крае же-
лезные дороги могут воспользоваться на-
логовыми и финансовыми выгодами при 
условии включения своих инновационных 
проектов в местный реестр приоритетных 
направлений развития и успешной их за-
щиты на конкурсах, участники которых 
претендуют на государственную поддер-
жку. В Красноярском же крае, как показал 
анализ, для ОАО «РЖД» нормативно-пра-
вовых предпосылок, необходимых льгот, 
субсидий, бюджетных кредитов, распола-
гающих к инновационным действиям, 
не оказалось. Тут прямых экономических 
стимулов, получается, нет.
Сказанное не исчерпывает значимых 
сторон монографии трех авторов. Но ее 
неординарность хотелось бы подчеркнуть 
столь же неординарной концовкой в пре-
зентации научного труда. Пусть эту проце-
дуру завершит – совсем не традиционно – 
предисловие. Официальное предисловие, 
у которого есть свой автор.
Слова, написанные в нем доктором 
экономических наук, директором Инсти-
тута прикладной экономики и бухгалтер-
ского учета железнодорожного транспорта 
ПГУПС Н. А. Журавлевой, достойно пред-
ставляют книгу будущему читателю: «Фор-
мализация российского законодательного 
поля регулирования инновационной дея-
тельности в контексте федерального и ре-
гионального законодательства обретает 
особенное звучание в нынешнее непростое 
время, когда техническое обновление эко-
номики становится основным фактором ее 
выживаемости. Почему мы так много го-
ворим об инновациях и так мало видим их 
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в реальной жизни? Что активизирует новые 
разработки и их масштабное внедрение, 
а что препятствует им? В данной моногра-
фии читатель увидит один из вариантов 
ответа на поставленные вопросы.
Авторам удалось классифицировать 
инновации как улучающие, базисные 
и псевдоинновации в зависимости от того 
экономического эффекта, который возни-
кает в результате их появления, а также 
рассмотреть процесс внедрения инноваций 
через различные типы эволюционных про-
цессных моделей, адаптированных эффек-
тивными экономическими системами. 
На такую классификацию был наложен 
основательный анализ имеющихся в Рос-
сийской Федерации мер регулирования 
инновационной деятельности в разрезе 
федеральных и региональных программ.
Настоящая монография очень удобна 
для бизнеса, ищущего различные формы 
реализации инновационных технологий. 
В ней можно найти программы – преце-
денты, уже реализованные при государ-
ственной поддержке на федеральном 
уровне или в регионах, установить вектор 
развития федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
инноваций, определиться с имеющимся 
инновационным окружением: налого-
вым, информационным, консультацион-
ным и пр. Следует особо отметить очень 
важную часть монографии – технологию 
реализации инновационных решений 
на базе имеющегося российского законо-
дательства.
Глубина исследования законодательной 
базы регулирования инновационной дея-
тельности в Российской Федерации, а так-
же практики ее применения позволила 
авторам обнаружить существенные пробе-
лы государственной поддержки и стимули-
рования российских инноваций, что может 
быть полезным для разработчиков такой 
политики.
Приятного и полезного чтения».         •
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ством многокритериальной оценки объ-
ектов управления в задачах, связанных 
с модернизацией вспомогательных про-
изводств железнодорожного транспорта. 
Использованы многомерный статистиче-
ский анализ и процедуры экспертных 
заключений. Разработан способ шкали-
зирования объектов с помощью метода 
главных компонент, выявлены ответст-
венные за типологию индивидуальные 
показатели, предложен новый показатель 
интегральной оценки объектов – их ра-
диус в пространстве первых главных 
компонент.
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